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内  容  提  要 
 





    第一部分：西方公共决策中公众参与制度的演进及趋势。分析西方国家
公民参与与市民社会关系，公民作为公共参与的主体地位确立，以及不同参
与模式的作用和现存参与状况内在缺陷与不足。  
    第二部分：新中国公民参与公共决策的制度变迁。阐述新中国公民参与
公共决策制度的形成以及特征，说明了新中国的建立不仅是中国人民获得真
正的当家作主的权利，而且为行使这些权利提供物质、制度保障。  
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政治民主化进程的重要内容，这一套程序和规范也是一个政府是真正的民有、
民治、民享的政府的制度安排。  












    (一) 公众参与与市民社会 
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    思想是现实的反映，这些争论是对古希腊、雅典时期公民有直接参与公
共事物的政治思想的复兴，是对公众参与更为理性的思考；也是当时在人类
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    那么国家与市民社会分离，市民社会形成究竟对公众参与公共决策有何
重大意义呢?  
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    因此，只有到了市民社会形成与发展之后，公众参与公共决策主体地位
才能真正确立起来。 
     (二) 市民社会中公共问题解决的两种方式 
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    (三) 公共决策过程参与主体只能是公民 































    (四) 西方公众在不同公共决策模式中的作用 




     1. 古典民主决策模式下的公众直接参与 
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    综上所述，在古典民主决策模式中，公众并未充分发扬自己在公共决策
中的作用。  
     2. 精英主义决策模式下公众间接参与 
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的政策。因此，广大公民参与公共决策是没有太大的必要。  























    罗伯特·达尔修正了熊彼特的理论，认为要在社会中培养许许多多的利
益集团，形成多元民主竞争，使利益集团的领导人与政府成员共同构成决策
精英，这样公众在公共决策偏好和利益显示主要通过利益集团领导人。  
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 3. 混合决策模式下公众参与 
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    二是建立有关核心性公共问题的“选民反馈”机制。就是把所有的电视
和电话网络同地方政府和全国性机构联合起来，让“职业政治家”获得关于
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    总之，在混合决策模式下，公众参加公共决策的广度、深度和范围就有
了相当大的实质性进展。  
    (五) 对西方公众参与公共决策制度的简要评价 
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